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Djarŋiny 
 
Dhipuŋuru napurru marrtjina Miliŋinbiŋuru, marthaŋayyu nyumukuṉinydhu napurrunha ga 
gäma'gama.  Gäma napurruny, ga Djarrpaḏa napurrunha ŋurrkaŋala, ḻarr'nha napurr.  Ŋayinydja 
gana dhärran ŋunhili märrma' marthaŋay maṉḏanha.  Ŋal'ŋalyurruna napurru baladhinydja muka 
märrma'lili marthaŋaylili.  Birrirri'yurruna walal, ḻarr'nha waṉḏinana.  Waṉḏirrina napurru ga, Wäyal 
napurru dhawa'thawaṯthun.  Ḻarr'nha napurru ḻukuynha, waṉḏina napurru marrtjina.  Gandarrŋura 
napurruŋgu munhaguyirri, waṉḏirri napurru marrtji Munuŋurrumba napurru walalaŋgu buna 
munhaguna.  Walalanydja wa'wa'yuna, ga napurrunydja ga nhinana ŋunhili nhämana walalanha.  
Walalanydja wiripuwurrunydja wäŋa-ŋäthiliŋunydja mala marrtjina ḻaw'yurrunana, walalanydja 
dhuḏitj dhawaṯthurruna.  Ga wa'wa'yurruna walala, nhina napurru giritjirri.  Napurru muka rrambaŋi 
Dhäthaŋu ga yukuyuku'mirriŋu nhanŋu.  
 
Giritjinana napurru gana, nhinana napurru märr-gurriri.  Ḻarr'nha napurru gupa-gärrinana marrtjina 
warraw'lilina, napurru gana nhänhamina ga giritjina.  Ga walala ŋunhala ḏirramuwurru, gäna.  
Sunday waluynydja napurru gana ŋunhi nhänhaminanydja ga giritjinanydja.  Sunday, Monday, ga 
Tuesdaynydja napurru ga wa'wa'yurrunana.  Dhawar'marama napurru, bala roŋiyirrina napurru 
marrtji rälina Miliŋinbililina.  Ŋayinydja Gaṉŋalyunydja warryurruna ga yawirriny'nhana mala, 
ŋäthilina ḻukuy walala marrtjina ḏiltjikurruna.  Bäna bala walala marrtji ḻaw'yun, napurrunydja ga 
nhina.  Ḻarr'nha napurru dhuḏikurruna, napurru Gowunbuy (1), Wurrpaṉ, ga ŋarra.  Napurrunydja 
ŋunhi marrtji ga Wäyalkurruna, waṉḏirri napurru ga Wäyal.  Yäna bili waṉḏirri napurru ga 
Ŋandaṯawaḏa napurru djalkthunmirri, wapwapthun napurru ga nhina märr-gurriri.   
 
Ḻarr'nha napurru ḻukuynha, marrtji napurru ga.  Walalanydja napurruŋgu ŋunhi wiripuwurrunydja 
mala ŋunhi napurru ga rrambaŋi marrtji wothi'wuthirrina napurruŋgu walala.  Maṉḏanydja 
Buŋuwuyyu ga Ŋuthulumawuyyu, ga miyalkkurrunha maṉḏa ga gäma.  Ga napurrunhanydja walala 
ganan ga ŋunhala banydji, nhina napurru ga, ŋorra napurru djaḏaw'.  Ḻarr'nha gäma napurrunha ga 
Goḏugaypaḻ napurrunha ŋurrkaŋala marthaŋayyu nyumukuṉinydhu.  Wapwapthurruna napurru, 
nhäŋa'nhaŋala napurru ga bäyŋu.  Balaŋu napurru ŋuli nhänha yolŋu'yulŋunha.  Nhäŋa'nhaŋala 
napurru bäyŋu.  Waŋana ŋarra, "Walala dhuwalanydja walala gurtha yäna dhuŋgu'thuŋguryurruna, 
walalanydja barrkuna mala.  Wäŋana yäna ga dhuwala dhärra, wanhana?"  "Dhuwana go, ḻuku walal 
marrtji dhärra,"  bitjarra Gowunbuy waŋana.  "Nhaltjana limurru dhu wäy?  Ŋathili limurru nhina 
galkunmirri, ŋan?  Bili barrku ŋunha wäŋanydja limurru dhu ga ŋupan."  Nhina napurru ga yäna 
napurru ŋar'ŋaryun.  Bala napurru marrtjina ḏuwaṯthurruna napurru bala napurru ga marrtjina 
ḏiltjikurruna.  Waṉḏina napurru marrtjina, gapu napurru ḻuka maraka.   
 
Ḻarr'nha ḻukuna yäna napurru walalanha ga ŋupan.  Boŋuwuynha ga Ŋuthulumawuynha ga 
miyalkkurruwurru maṉḏaŋgu, ŋupan napurru walalanha marrtji ḻuku yäna.  Bala napurruŋgu 
wothirrina ŋunhi ḻukunydja walala mulmuŋurana ŋunhala Maḏunuŋgum.  Waṉḏirri napurru marrtji, 
ḏiltjiŋurana, waŋa rra Wurrpaṉgu, "Dhuwala limurruŋgu wothina ḻuku walala, ga limurrunydja dhu 
ḻirraŋuna marrtji."  Waṉḏirri napurru marrtji, gandarrŋura ŋalinyu Wurrpaṉdhu baḻgurr 
yarrar'marama.  Bala linyu marrtji ḻäwumana ŋunhi baḻgurrnydja, ŋuriŋina linyu marrtji ŋoy-
yal'maranhamirri bili gapumiriwkurru napurru ga ŋunhi marrtji.  Waṉḏirri napurru marrtji, 
yarrupthun napurru galki Mewiṉbi.  Waṉḏirri napurru marrtji, napurru marrtji rorrurr-djaw'yuna 
yäna napurru marrtjinydja ga ŋunhi.  Yäna bili ga gapu napurru nhäma mayaŋ, yurru moṉuk ŋunhi 
gapunydja.  Napurrunydja ŋunhi yaka biyaku, moṉuk dhuwali ganan limurru.  Yakana napurru 
biyakunydja, yäna napurru ŋunhi waṉḏirrinydja bala yäna ḻupthuna.  Ga ḻuka napurru ŋunhi gapu 
moṉuk, bili napurru ŋunhi mirithirrina ŋar'ŋaryun ga gorrmuryirri.   
 
Ḻarr' napurr waṉḏirri napurru marrtji, ŋarranydja ŋäthilina.  Gapu ŋarra nhäma guḻun raypiny, bala 
ŋarra ŋunhi waṉḏirrinydja.  Bala yäna ḻupthuna ŋarra, maṉḏanydja marrtji waṉḏirri.  Nhämana 
ŋarranha maṉḏa, ŋarra ga ŋorra gapuŋura dhulmu-garrwar, maṉḏanydja guyaŋa yanapi ŋarra ŋunhi 
rakunydhirrina.  Waŋana maṉḏa, "Wäy!  Dhiŋgaŋala gumurrtjarrak yapa!"  bitjan Wurrpaṉ, ga ŋayi 
Gawunbuy bitjan waŋa, "Yuwalk muka gurrupuruŋu rakunynha ŋunha."  Ŋarranydja bäy waŋana 
beŋuru gapuŋurunydja, "Bäyŋu!  Walŋa ŋarra dhuwala, yäna ŋarra dhuwala ḻupthurruna galŋa-
yal'yurruna."  Ḻupthurrunanydja napurru ŋunhi ḻarr'nha, waṉḏina napurru marrtjina.  Maypalnha 
napurru marrtjina ḻukana rägudhana, waŋganydhu;  ga ŋunhi nhäma waŋgany rägudha, yäna 
napurru gana ŋunhinydja ga bukmakthu ḻukana.  Yäna warray, marrtjina napurru gana.  Nhäŋala 
napurru waltjaṉ ŋayi marrtjina gorruŋala, bala ŋayi waltjaṉdja ŋunhi ga dharyurrunana.  
Dharyurruna ŋayi, ŋayi muka dhika yindi waltjaṉdja marrtjina dharyarruna.  Napurrunydja ŋunhi ga 
djuḻuḻ'yun ŋathili gungalili, ga bäy ŋayi ḏaŋgathirri.  Bala yurruna napurrunydja marrtji, waŋa ŋarra 
maṉḏaŋgu, "Go limurru bondi marrtji, ŋan' maṉḏa.  Limurru maku dhu gapuwa nhäma ŋunha 
ṉinydjiyaŋura ŋan'."   
 
Waṉḏina napurru marrtjina, bitjarranydja, nhäŋala napurru gapu ŋayi marrtjina bänina 
guḻun'kuḻungurru.  Dhaŋaŋdhirri ŋunhi gaṉaŋathala mala warrpam, nhakuna ŋuli nyärryunawuy 
yäna.  Napurrunydja ŋunhi marrtji waṉḏirri yarrupthun napurru, ḻuka napurru muŋdhu'muŋdhun 
ŋunhi gapunydja.  Ḻarr'nha ŋayinydja munhaguyinana.  Waṉḏirri napurru marrtji dhurrwara retja, 
waŋa ŋarra maṉḏaŋgu.  "Ŋunhala limurru dhu ŋorra, ŋan'?  Buḏawalina.  Dhuwalanydja limurru dhu 
marrtji, ga dhunupana' yäna Ḏerratjiriwkurruna, Moŋidikurruna, ga Buḏuwalinydja limurru dhu 
ŋorrana."  Waṉḏina napurru marrtjina, Buḏuwali napurru bunana munhaguna.  Ŋorrana napurru 
gana djaḏaw', waŋana maṉḏa ŋarraku, "Go wanhami limurru gana dhuwala ŋorrana?", ga ŋarranydja 
waŋana maṉḏaŋgu ga ḻakaraŋala bitjarra.  "Dhuwalanydja limurru gana ŋorrana ga, Buḏuwali!"  
"Dhunupa muka nhe marrtjina dhuwala guyaŋana wäŋa linyalaŋgu wakuwa," bitjarra waŋana 
Wurrpaṉ.  Nhinana napurru ḻarr', waṉḏirri napurru marrtji Moŋiḏi, Moŋiḏiŋurunydja napurru 
ḻirraŋuna marrtji, ŋal'yun napurru Biranbirrililna.  Biranbirriŋurunydja Djarakpimirri, bulu bala 
napurru marrtji, Meliliŋura.  Meliliŋurunydja Manigurrumlili, bulu bala napurru marrtji, ŋal'yun 
napurru Boṉḏar.  Ŋunhilina Wurrpaṉgunydja mayaŋŋura garrthan man'ku Boṉḏarna, ḻukana napurru 
marrtji ŋunhi.  Bala garrthana nhanŋu ŋunhi man'kunydja, ŋarranydja ŋanya ŋayatham. Yanapi 
marrŋgitj dhu ŋarra ŋanya ga ŋayatham, yäna bili ga manymakthirri.  Bala napurru marrtji waṉḏirrina 
Dhäbiḻa, nhäma napurru marthaŋay Mamulunhawuygu ŋayi ga dhärra.  "Yä marthaŋay limurruŋgu 
maṉḏa dhärra ga," bitjan ŋarra.  Ŋayinydja waŋa Mamulunhawuynydja rraku, "Go mukul ŋarra 
nhuna gämana gapulilina."  "Ŋe gäthu' ŋarra marrtji dhuwala dhiŋgamana gapuwana." 
 
Ŋal'ŋalyuna napurru, ḻarr'nha.  Waṉḏirri napurru ga dhiyala.  Dhunupa napurru ŋunhi 
dhawaṯthundja, ga bäyŋu balaŋu napurru ŋuli wäŋalilinydja ŋathili marrtjinya.  Ŋanydja napurru 
ŋunhi dhawaṯthundja, bala yäna gapuna guwatjman.  Gapumirrina buṉbu ŋunhi guwatjman, ḻupthun 
napurru ga bäy galŋa napurru yal'yun.  Ga yurruna napurru marrtji wäŋalilinydja mala. 
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